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วิธี EFR (Ethnographic Futures Research) จากผู้ เชีÉยวชาญ
ทางด้านการศกึษาทั ÊงจากสถาบันอุดมศึกษาทีÉรับผิดชอบ
เกีÉยวกบัการผลิตครูผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มผู้ ใช้
ครูและกลุม่ครู  ได้มาโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) รวมจํานวน 17 คน เครืÉองมือทีÉใช้
ในการวิจยัเป็นแบบสมัภาษณ์ มีค่าความความสอดคล้อง 
(IOC) 1.00 ทุกประเด็นส่วนงานวิจัยระยะทีÉสองเป็นการ 
ศกึษาแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า 
โดยศึกษาจากทั ÊงเอกสารทีÉเกีÉยวข้องกับการพัฒนาครู  
การสัมภาษณ์ผู้ ทีÉเ กีÉยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครู 
จํานวน  8 คน และการสนทนากลุม่กับผู้แทนจากสถาบัน




เทคนิคการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) 
ผลการวิจยั พบว่า  
1. ภาพอนาคตคุณลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า 
    ผลการศกึษาภาพอนาคตของคณุลกัษณะครู
ไทยทีÉมีความเป็นไปได้มากทีÉสุดในอีก 10 ปี ข้างหน้า 
(พ.ศ.2560-2569) พบว่า คุณลักษณะครูไทยทีÉมีความ
เป็นไปได้มากทีÉสดุ ในอีก 10 ปีข้างหน้า ครูต้องมีหลกัของ
การดําเนินชีวิตบนฐานหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา โดยยดึถือแนวปฏิบัติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  คือ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภู มิคุ้ มกัน ”          
บนเงืÉอนไข “ความรู้” และ “คุณธรรม”โดยคุณลกัษณะครู
ทีÉมีความเป็นไปได้มากทีÉสดุใน 10 ปีข้างหน้า ในด้านการ     
รู้คิด ครูจะต้องมีความรู้ รอบรู้ รู้ลกึ มีความเชีÉยวชาญใน
สาขาวิชาเป็นพื Êนฐาน บวกกับการมีปัญญา มีการรู้      
เท่ า ทัน  มี ค ว า มส า ม า ร ถใ น ก า รคิ ด ขั Êน สูง  แ ล ะ มี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ        
ในส่วนด้านจิตใจ นอกจากจะมีคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณความเป็นครู จิตวิญญาณความเป็นครู         
เป็นพื Êนฐานแล้ว ครูจะต้องมีจิตสาธารณะ จิตอาสามี
ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ เรียน ชุมชน และสงัคม ในส่วนของทักษะ 
ครูจะต้องมีทักษะการสอน ทักษะการสืÉอสาร ทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี ทักษะการเป็นผู้ ช่วยเหลือ และทักษะการ
ปรับตวัต่อการเปลีÉยนแปลงการเรียนรู้และสงัคม   
 2. แนวทางในการพฒันาครูไทยในทศวรรษหน้า  









ของประเทศจดัตั Êงองค์กร หน่วยงานการพัฒนาวิชาชีพครู 
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วิชาชีพครูให้กบัครู   
2.2 สถาบันการผลิตครู ทั Êงมหาวิทยาลัยและ
กลุ่มสถาบันราชภัฎทีÉผลิตครูควรมีแนวทางการพัฒนา
คณุลกัษณะครู ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาหลกัสตูร
การผลิตครู โดยในรายวิชาชีพครูควรมีการเสริมสร้าง










คณุลกัษณะครู ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เพิÉมบทบาทการ
เป็นผู้ เอื Êออํานวยความสะดวกในการพัฒนาครู ตามมิติ
ของคุณลกัษณะครูในทศวรรษ โดยมีศึกษาธิการจังหวัด





















คําสําคัญ : อนาคตภาพ  คณุลกัษณะครูไทย 
  
ABSTRACT 
The research objectives were 1) to study 
the future scenario of Thai teachers’ characteristics 
in the next decade and2) to investigate the pathway to 
develop Thai teachers’ characteristics.The investigation 
on the trend and future scenario of Thai teachers’ 
characteristics through Ethnographic Futures Research 
Technique (EFR) with 17 educational experts. The 
investigation pathway to develop Thai teachers’ 
characteristics in the next decade through the literature 
review on the related researches from Thailand and 
other countries, interviews, focus groups with 15 
teaching experts and finally generated the pathway 
to promote Thai teachers’ characteristics over the 
next decade.  
The research findings were as follows; 
1. The future scenario of the Thai teachers’ 
characteristics in the next decade (2017 - 2026), they 
were suggested to develop the Three Studies; morality, 
concentration and wisdom. In fact, they should also 
primarily live by the Philosophy Sufficiency Economy 
with its three pillars; moderation, reasonableness and 
risk management based on knowledge and virtue. 
Regarding cognitive aspect, Thai teachers’ characteristics 
were promoted to become knowledgeable in depth 
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high literacy, higher order thinking, problem solving 
and decision making. 
In term of affective aspect, not only cultivating 
teacher morality, ethnic and spirituality but also 
required to develop public mind, multicultural literacy 
and mutual understanding, responsibility, community 
and society. With regard to psychomotor aspect, they 
were addressed to develop teaching skills, communication 
skills, technology literacy, facilitation skills and resilience 
in the school and social settings. 
2. The pathway to developing Thai teachers in 
the next decade enhancing the changes of student 
learning. 
   2.1 The Ministry of Education  
As the hub of Thailand’s education 
authority for producing and educating educators 
and teachers etc. The policies should be launched 
and strengthened the teaching professionals based 
on the three studies; morality, concentration and 
wisdom and Sufficiency Economy Philosophy developing 
towards the core characteristics of teachers in the 
next decade. It should also be defined as the specific 
traits and the standardized criteria, so ultimately we 
could examine the quality of educators. According 
to the guideline, the professional development 
programme should be authorized by The Regional 
Institute of Education mainly in charge of professional 
development guidelines and profoundly strengthened 
educational networks in order to consistently enhance 
great collaboration among Thai teachers within schools, 
educational sectors and international organizations.  
Ultimately, they could anticipate their ideas, 
design learning pathway and enhance the profound 
learning process amongst successful educators 
which could lead to developing different teaching 
approaches and promoting effective learning.  
2.2 Teacher colleges  
      The universities and teacher colleges 
were suggested to take part in developing curriculums 
by emerging subjects which allowed teacher students to 
develop effective teacher characteristics throughout 
the academic years. Well-designed activities should 
enhance the future scenario of teacher characteristics 
in the next decade in relation to researches, build 
up the networks framework in developing the quality 
of teachers, teacher trainees, and educators in the 
Regional Education Offices throughout Thailand. In 
fact , teacher colleges should also pinpoint on cultivating 
teacher trainees to implement in the Three Studies; 
morality, concentration and wisdom along with the 
Sufficiency Economy Philosophy in their daily lives.  
2.3 The Regional Education Offices  
      It was suggested that the Regional Education 
Coaches should be empowered the teacher 
characteristics development programme under the 
policy framework of Ministry of Education. The workshop 
overviews should educate all stakeholders such as 
teachers and administrators due to teacher needs 
and school contexts, set the orientation framework, 
discuss, follow-up and evaluate through learner 
performance, expand the networks among the Regional 
Education Areas. In fact, its finding demonstrated 
that the workshops should raise awareness of the 
Three Studies; morality, concentration and wisdom 
and the Sufficiency Economy Philosophy in their 
daily lives. 
2.4 Administrators 
      It was suggested that administrators 
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characteristics in the next decade, facilitate, follow 
up consistently and empower teachers to collaboratively 
develop effective classroom towards to next decade’s 
learning through the Three Studies; morality, concentration 
and wisdom.  













ด้านวิทยาการและความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล”      
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโสประจําปีพ.ศ.2523            





จรรยาบรรณ จากการศึกษางานวิจัยในช่วง 15 ปีทีÉผ่าน
มาพบว่าคณุลกัษณะครูทีÉพงึประสงค์สามารถสรุปได้ดังนี Ê 
1) ด้านความรู้ ได้แก่ เนื ÊอหาวิชาทีÉสอนภาษาคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีและความรู้ทางด้านวิชาชีพ 2) ด้านทักษะ      
การสอน ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางการประเมินผลการใช้สืÉอการจัดทําหลักสูตร
ออกแบบการเรียนการสอนและการวิจยัและ 3) ด้านจิตใจ 
ได้แก่ การมีศรัทธาและอุดมการณ์ความเป็นครูคุณธรรม
จริยธรรมมนุษยสัมพันธ์จิตวิญญาณความเป็นครูและ 
เป็นการเป็นแบบอย่างทีÉดี (กันดิศ ชลสินธุ์ .2545; พงษ์ศักดิ Í 
ศรีจนัทร์. 2545; พีรภรณ์ สขุไมตรี. 2545; สทุัศน์ จอกสถิต. 
2547; สชุาดา กรเพชรปาณี. 2548; โสภิต แสนทวีสขุ. 
2552; รุจนันท์ แก้วตา. 2555; สเุทพธรรมะตระกูล และ






ประกอบอาชีพ เ ป็นใจความที Éปรากฏในหลักส ูตร
การศึกษาขั Êนพื Êนฐานพุทธศักราช 2551 (สํานักงาน






อนาคตใหม่ : การศกึษาเพืÉอศตวรรษทีÉ 21 (เจมส์ เบลลนั
กา และแบรนต์.2554) ทีÉกล่าวถึงแนวโน้มสภาพการณ์
การปฏิรูปการศึกษาทีÉเป็นกระแสใหม่ทัÉวโลกเพราะเป็น
ยุคศตวรรษทีÉ 21 สภาพการของโลกนี ÊเปลีÉยนไปเป็นโลก
แห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี  เ ป็นสังคมโลกทีÉ
สลบัซับซ้อนเชืÉอมโยงและเคลืÉอนไหวเปลีÉยนแปลงอย่าง
รวดเร็วสังคมโลกกลายเป็นสังคมความรู้ (Knowledge 
Society) หรือสงัคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)
ด้วยเหตนุี Ê ครูบคุลากรทางการศกึษาและองค์การทางการ
ศึกษา จึงต้องปรับตัวให้ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ทุกภาคส่วนของสังคมควร
จะต้องทุ่มเทให้กับการศึกษา ทั Êงนี Êเพราะการศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้ชีวิตและการกลอ่มเกลาของคนโดยคน
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คุณภาพของผู้ นําในวงการต่างๆ ทั Êงยังยอมรับกันว่า
คุณภาพคนขึ Êนอยู่กับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพ
การศึกษาขึ Êนอยู่กับคุณภาพครูเป็นหลัก (สุมน อมร





ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian 
Nations–ASEAN) โดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok 
Declaration) เมืÉอวันทีÉ 8 สิงหาคมพ.ศ. 2510 และในปี 








เป็นรูปธรรมและจริงจังมากยิÉงขึ Êน เห็นได้ว่า ในโลกยุค
ใหม่ในสังคมแห่งการเ รียน รู้ในช่วงการรวมตัวของ




พฒันา คือ ต้องสอนโดยยึดพื Êนฐานความรู้ความสามารถ
ความสนใจและความต้องการของผู้ เรียนเป็นหลกัครูใน
อนาคตจงึต้องมีมาตรฐานคณุภาพในระดับครูมืออาชีพทีÉ




ครูมืออาชีพซึÉงผลลพัธ์การเรียนรู้ของครูยุคใหม่ 6 ด้าน 




และแนวคิดจากแหลง่ข้อมลูทีÉหลากหลายมีความคิดริเริÉม       
(3) ด้านความรู้มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทัÉวไปการ
เรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 วิชาชีพครูและวิชาทีÉจะสอนอย่าง








ดุลยพินิจทีÉ ดีในการประมวลผลแปลความหมายและ      
(6) ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู้มีความเชีÉยวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ทีÉ เ น้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญด้วยรูปแบบทีÉ
หลากหลายมีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
เรียนการสอนสามารถจัดการเรียนรู้เพืÉอสร้างทักษะทีÉ
จําเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21” (สเุมธ แย้มนุ่น.
2554) 
ด้วยเหตนุี Ê ผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษาอนาคตภาพของ
คุณลักษณะครูไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2560-2569) 
โดยการศึกษาอนาคตภาพ (Scenarios) และศึกษาแนว











































 1. ขอบเขตด้านเนื Êอหาของการศึกษาครั Êงนี Ê ได้แก่ 
คุณลักษณะของครูไทยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ   
รู้คิด ด้านจิตใจ และด้านทกัษะ 
2.  ขอบเขตด้านกลุม่ผู้ให้ข้อมลูมีดงันี Ê 
      2.1 กลุม่ผู้ให้ข้อมลูในประเด็นการศึกษาอนาคต
ภาพคุณลกัษณะครู เป็นผู้ เชีÉยวชาญทางด้านการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาทีÉรับผิดชอบเกีÉยวกับการผลิตครู
กระทรวงศึกษาธิการกลุ่มผู้ บริหาร กลุ่มผู้ ใช้ครูและ    
กลุม่ครู  ได้มาโดยวิธีการเลอืกตวัอย่างโดยไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น (Non-probability sampling) ด้วยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมจํานวน 17 คน   
    2.2 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในประเด็นการศึกษาแนวทาง 
การพัฒ นาฯ  เ ป็นผู้ เ ชีÉ ยวชาญทางด้านการศึกษ า
นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทีÉรับผิดชอบเกีÉยวกับ
การผลิตครู กลุ่มผู้ ใช้ครู และกลุ่มครู ได้มาโดยวิธีการ
เลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 
sampling) ด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
รวมจํานวน 15 คน แยกเป็นกลุม่สมัภาษณ์ จํานวน 8 คน 
และสนทนากลุม่ จํานวน 7 คน 
3. ขอบเขตด้านวิธีวิทยา 
    งานวิจัยนี Ê ใ ช้การออกแบบการวิจัยเ ชิ ง
อนาคต โดยช่วงระยะเวลาการศึกษาภาพอนาคตของ








หน้า ผู้ วิจยัได้นําแนวคิดคุณลกัษณะของบลมู มาเป็นตัว
แบ่งองค์ประกอบของคุณลักษณะความเป็นครู ซึÉงจาก
การศกึษาแนวคิดทฤษฎีของบลมู ( Bloom.1975) พบว่า 
ได้แบ่ง องค์ประกอบของคุณลกัษณะ ออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี Ê 1) ด้านการรู้คิด (Cognitive domain) 2) ด้านจิตใจ 







บุคคลทีÉแสดงถึงอารมณ์ ความรู้สกึทีÉเกิดขึ Êนในจิตใจ ซึÉงเป็น 
การเรียนรู้ทางด้านอารมณ์และความรู้สกึ เช่น แรงบันดาลใจ 
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ปฏิบัติออกมาโดยมีด้านการรู้คิดและด้านจิตใจเป็นตัว



















       ในการวิจัยครั Êงนี ÊเนืÉองจากงานวิจัยในส่วนของ
การศึกษาแนวโน้มและอนาคตภาพของคุณลกัษณะครูไทย
ในทศวรรษหน้าด้วยเทคนิควิธี EFR (Ethnographic 





งานวิจัยนี Êมีผู้ เชีÉยวชาญทางด้านการศึกษาทั Êงจากสถาบัน 
อดุมศกึษาทีÉรับผิดชอบเกีÉยวกับการผลิตครูจากกระทรวง 
ศกึษาธิการกลุม่ผู้บริหาร กลุ่มผู้ ใช้ครู และกลุ่มครูทีÉได้มา
ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability sampling) ด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) รวมจํานวน 17 คน โดยผู้ วิจัยได้
กําหนดเกณฑ์การคดัเลอืกดงันี Ê 
























คุณลกัษณะประกอบด้วย          
3 ด้าน- Cognitive Domain 
   - Affective Domain 
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4. นําแบบสมัภาษณ์ ทีÉสร้างไปตรวจสอบความ
เทีÉยงตรง(Validity) โดยให้ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเทีÉยงตรงของประเด็นการสัมภาษณ์ได้ 
ค่าความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: 
IOC) มีค่า 1.00 ทกุประเด็นการสมัภาษณ์ 








เริÉมสมัภาษณ์จากภาพอนาคตทางที Éด ี (Optimistic 
Realistic Scenario) ภาพอนาคตทางทีÉไม่ดี (Pessimistic 
Realistic Scenario) ภาพอนาคตทีÉมีความเป็นไปได้มาก





















ผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความเทีÉยงตรงของ
ประเด็นการสมัภาษณ์และประเด็นการสนทนากลุ่มได้ค่า
ความสอดคล้อง (Index of item-objective congruence: 






ผู้ เชีÉยวชาญมาวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื Êอหา 







กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการศกึษาแนวทางการพฒันาฯ  
กลุ่มผู้ ให้ ข้อมูลเป็นผู้ เ ชีÉยวชาญทั Êงทางด้าน
การศกึษานกัวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาทีÉรับผิดชอบ
เกีÉยวกับการผลิตครู กลุ่มผู้ ใช้ครู และกลุ่มครู ได้มาโดย
วิธีการ เลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability sampling) ด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) รวมจํานวน 15 คน โดยเกณฑ์
การคัดเลือกคือ ต้องเป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านการผลิต
หรือพัฒนาครูอย่างน้อย 10 ปี  ขึ Êนไป มีผลงานหรือ
งานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูหรือเป็นผู้ ทีÉได้รับ
รางวลัด้านการศกึษาแยกเป็นกลุ่มสมัภาษณ์ จํานวน 8 คน 
และสนทนากลุม่ จํานวน 7 คน มีขั Êนตอนการวิจยั ดงันี Ê 
1. ศกึษาเอกสารทีÉเกีÉยวข้องกบัรูปแบบ/แนวทาง 


































ภาพประกอบ 2 ภาพอนาคตของคุณลกัษณะครูไทยในทศวรรษหน้า 
 
ผลการศึกษาภาพอนาคตของคุณลกัษณะครูไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569) พบว่า คุณลกัษณะครู
ไทยทีÉมีความเป็นไปได้มากทีÉสดุ ในอีก 10 ปีข้างหน้า ครูต้องมีหลกัของการดําเนินชีวิตบนฐานหลกัไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ“พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้ มกัน”บนเงืÉอนไข 
“ความรู้” และ “คุณธรรม”  โดยคุณลกัษณะครูทีÉมีความเป็นไปได้มากทีÉสุดใน 10 ปีข้างหน้า ในด้านการรู้คิด ครูจะต้องมี
ความรู้ รอบรู้ รู้ลกึ มีความเชีÉยวชาญในสาขาวิชาเป็นพื Êนฐานบวกกับการมีปัญญา มีการรู้เท่าทัน มีความสามารถในการคิด
ขั Êนสูง และมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ในส่วนด้านจิตใจ นอกจากจะมีคุณธรรมจริยธรรม 
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แตกต่างทางวฒันธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้ เรียน ชุมชน และสงัคม ในส่วนของทักษะ ครูจะมีทักษะการสอน ทักษะ
การสืÉอสาร ทกัษะการใช้เทคโนโลยี ทกัษะการเป็นผู้ ช่วยเหลอื และทกัษะการปรับตวัต่อการเปลีÉยนแปลงการเรียนรู้และสงัคม      
 
2. แนวทางในการพฒันาครูไทยในทศวรรษหน้า ทีÉเอื Êอต่อการเปลีÉยนแปลงการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
 




ควรมีแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะครู ในประเด็น   





 - กําหนดตวับ่งชี Êและเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
คณุลกัษณะครูไทย เพืÉอความเป็นมาตรฐานการผลิตและ
พฒันาครูทีÉเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ 




วิชาชีพครูให้กบัครู   
 สถาบันผลิตครู  ทั Êงมหาวิทยาลัยและกลุ่ม
สถาบนัราชภัฎ ควรมีแนวทางการพัฒนาคุณลกัษณะครู 
ในประเด็นต่าง ๆ ดงันี Ê 












คณุลกัษณะครู ในประเด็นต่าง ๆ ดงันี Ê 




































ครูไทยในอีก 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2560-2569) ทีÉพบว่า 
คณุลกัษณะครูไทย ในอีก 10 ปีข้างหน้า ครูต้องมีหลกัของ 
การดําเนินชีวิตบนฐานหลกัไตรสกิขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
โดยยดึถือแนวปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ “พอประมาณ มีเหตผุล มีภูมิคุ้มกัน” บนเงืÉอนไข “ความรู้” 
และ “คณุธรรม”ซึÉงหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี Ê เป็น
ปรัชญาทีÉพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลทีÉ  9 
พระราชทานพระราชดําริชี Êแนะแนวทาง การดําเนินชีวิต




และความ เปลีÉยนแปลงต่างๆ เห็นได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นปรัชญาชี Êถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทกุระดบั ตั Êงแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 







ตนเอง โดยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี Ê ความพอเพียง 
หมายถงึ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ
จําเป็นทีÉจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวทีÉดีพอสมควรต่อ
การกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลีÉยนแปลงทั Êงภายใน
ภายนอก ทั Êงนี Ê จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังอย่างยิÉงในการนําวิชาการต่างๆ มา




ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพืÉอให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีÉยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั Êงด้านวัตถุ สงัคม สิÉงแวดล้อม 
และวฒันธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี (มูลนิธิชัย
พฒันา. Online) โดยคุณลกัษณะครูใน 10 ปีข้างหน้าใน
ด้านการรู้คิด ครูจะต้องมีความรู้ รอบรู้ รู้ลึก มีความ
เชีÉยวชาญในสาขาวิชาเป็นพื Êนฐาน บวกกับการมีปัญญา 
มีการรู้เท่าทัน มีความสามารถในการคิดขั Êนสูง และมี
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึÉง
สอดคล้องกับแนวคิด คุณลักษณะครูทีÉ มีคุณภาพใน
ศตวรรษทีÉ 21 ทีÉพบว่า ครูต้องมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21(พิณสุดา 
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เพราะหากไม่รู้จริงในเรืÉองทีÉสอนแล้ว ก็ยากทีÉนักเรียนจะมี
ความรู้ความเข้าใจในเนื Êอหานั Êนๆ และสอดคล้องกับผลงาน 





เป็นครู เป็นพื Êนฐานแล้ว ครูจะมีจิตสาธารณะ จิตอาสามี
ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ เรียน ชุมชน และสงัคม ซึÉงสอดคล้องกับ
แนวคิด บทบาทของครูในอนาคต ของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์
(2558) ได้เสนอไว้ว่า วิชาชีพครูในอนาคต เป็นวิชาชีพ
แห่งการเสยีสละ ทุ่มเท และมีอุดมคติเพืÉอคนอืÉน มีความ
ปรารถนาให้ผู้ อืÉนได้ ดีและประสบความสําเ ร็จ และ
สอดคล้องกบัคณุลกัษณะครูทีÉมีคุณภาพในศตวรรษทีÉ 21 
ทีÉพบว่า ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ครูเป็น
ผู้ ใ ห้  ใ ฝ่คว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนืÉอง เ ป็น
แบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม (พิณสดุา 
สิริธรังศรี.2557) และสอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ
ธนกฤต สิทธิราช และคณะ (2554)  ทีÉพบว่า ครูการ
มธัยมศกึษาของประเทศไทยในอีกสองทศวรรษหน้าต้อง
เป็นผู้ ทีÉมีคุณธรรม จริยธรรม เพราะครูเป็นผู้ ยกระดับ
คณุค่าของความเป็นมนุษย์ เพืÉอนําพานักเรียนไปสู่ภาวะ
ความเป็นคนไทยยุคใหม่ ครูต้องมีความรักความเมตตา
ศิษย์ ครูต้องเป็นแบบอย่างทีÉดีของศิษย์ทั Êงกาย วาจา และ
มีสขุภาวะทางอารมณ์ทีÉดีและสอดคล้องกับ ผลงานวิจัย
ของ ภูริ วงศ์วิเชียร และคณะ (2558) ทีÉพบว่าคณุลกัษณะ
บัณฑิตวิชาชีพครู สาขานาฏศิลป์ไทยในทศวรรษหน้า 
ต้องเป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรม ยึดมัÉนและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูและสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (ม.ป.ป.) ทีÉได้เสนอทักษะทีÉ





3. ในสว่นของทกัษะ ครูจะต้องมีทักษะการสอน 
ทกัษะการสืÉอสาร ทกัษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการเป็น
ผู้ ช่วยเหลือ และทักษะการปรับตัวต่อการเปลีÉยนแปลง
การเรียนรู้และสงัคมซึÉงสอดคล้องกับ พิณสดุา สิริธรังศรี 
(2557) ทีÉได้ศกึษาคณุลกัษณะครูทีÉมีคุณภาพในศตวรรษ




วิจัยของ ธนกฤต สิทธิราช และคณะ (2554) ทีÉพบว่าใน
สองทศวรรษหน้าการจัดการศึกษาควรเตรียมการด้าน




สบืค้นของนกัเรียน ครูและบคุลากรทางการศึกษา รวมทั Êง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ
(2554) ทีÉได้เสนอว่า อนาคตการสืÉอสารผ่านสืÉอใหม่ๆ ซึÉง
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ศกึษาธิการควรสนบัสนุน ส่งเสริม การดําเนินการพัฒนา
ครู ให้กับหน่วยงานรองทีÉเป็นผู้ รับผิดชอบ รวมทั Êงการ
สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และสิÉงอํานวยความ
สะดวกต่างๆ เพืÉอให้การพัฒนาครูเป็นไปตามเป้าประสงค์ 
อนัเกิดประโยชน์สงูสดุต่อการพัฒนา  โดยกระทรวงศึกษาธิการ 






ในการพัฒนาตน ซึÉงคู่มือนี Ê ครูทุกคนควรมี และจัดทํา






















ควรมีการ กําหนดตัวบ่ ง ชี Êและ เกณฑ์การประ เ มิ น
มาตรฐานคณุลกัษณะครูไทยสาํหรับนิสตินกัศึกษาครูเพืÉอ
ความเป็นมาตรฐานการผลติครูทีÉเป็นมาตรฐานกลางของ




คณุลกัษณะครูไทย โดยแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือควรมีการ
วิจยัและพฒันารูปแบบการพัฒนาคุณลกัษณะครูไทยให้
เกิดขึ Êนกบักลุม่ข้าราชการครูเพืÉอให้ครูมีคุณลกัษณะทีÉทัน






กิตติกรรมประกาศ   
 สนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
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